




في العالم إن الحمد لله الذي أنزل القرآن عربيا وجعل اللغة العربية أفضل اللغات  
في كل  سلام على من لا يفرق بين العرب والأعجمي. والصلاة والوبعث رسولو من العرب
وعلى ألو وصحبو أجمعين ونحن لو  صلى الله عليو وسلمأحوال وواجبات سيدنا محمد 
 تابعون. أما بعد.
لإستكمال شرط من الشروط المقررة لنيل الشهادة  الباحثة كتابة الرسالةمن واجبة  
التعليم لجامعة السلطان الجامعية للدرجة الأولى في قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية و 
 الإجتماعية المدرس كفاءة تأثيروضوع "قاسم اللإسلامية الحكومية رياو تحت المالشريف 
 ".على نتائج تعلم اللغة العربية لدى التلاميذ في مدرسة دار القرآن المتوسطة الإسلامية كمبار
أن لها الحدود في كتابة ىذا البحث فوجدت الباحثة الصعوبة الكثيرة اعترفت الباحثة  
الباحثة أن في ىذا البحث الأخطاء الكثيرة.  توأيقنوالمختلفة فيها لقلة العلوم وإدراكو. 
حات لتكميل ىذا اأن يقدموا الإصلاح والإقتر  اءولذك ترجو الباحثة من سماحة جميع القر  
 البحث.
التوجيهات من سماحة المشرفة أتمت الباحثة كتابة ىذا البحث بإذن الله عز وجل مع  
والدي المحبوبين الذين ربياني من  لىإ خصوصا وإرشاداتها. وكذلك تقدم الباحثة شكرا جزيلا
في  إخواتي الذين يرجون أن أكون ناجحةصغيري ولا يزالان يدعوان الله لنجاحي وإخواني و 
الذين قد الباحثة شكرا جزيلا إلى بوتقدم  التعلم ولجميع أسرتي لعل ي وإياىم في حماية الله.
 جهودىم في توجيو الباحثة لكتابة ىذا البحث : بذلوا
قاسم اللإسلامية دير لجامعة السلطان الشريف كم  أحمد مجاىدينلأستاذ الدكتور الحاج ا. 1
 الحكومية رياو.
 كعميد لكلية التربية والتعليم. ينيف الد  س محمدالحاج  الدكتور .2
 ي‌
 
 كرئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم.  جون فامل. الدكتور 3
  في كتابة ىذا البحث. فأسأل الله أن يجزي الله خيرا الجزاء. مشرفةكسمياتي الماجستيرة . 4
يثمرالدين بردان شاه المشرف الأكادمكي الذي وجهني وأرشدني في أداء الدكتور . 5
 الواجبات الأكادمكية.
 . الأساتيذ والأساتيذات الذين علمني علوما نافعة في قسم تعليم اللغة العربية.6
قاسم اللإسلامية بوبون في جامعة السلطان الشريف وأخواتي وزملائي المح. لجميع إخوان 7
 الحكومية رياو على مساعداتهم المادية والمعنوية خلال إستكمال ىذا البحث.
وأخيرا، جزاىم الله وإيانا جميعا خير الجزاء وبارك الله فينا في الدنيا والآخرة. وأدعو 
الله تعالى عسى أن يساعدني وإياىم في الحياة ويجمعني وإياىم في الآخرة مع سيد المصطفى 
 والله لايضيع أجر من أحسن عملا. صلى الله عليو وسلم. 
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